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Joan Roca Pinet, 
un arquitecte entre el
modernisme i el racionalisme
Els carrers dels nostres pobles i ciutats
conserven el testimoni dels professionals de
l’arquitectura. Els immobles que els formen
són obra de mestres de cases, aparelladors i
arquitectes que, amatents a les
necessitats de qui els encarregava
l’obra, administraven ciència,
experiència i pressupost a
par ts iguals. L’estudi de
l’obra de determinats
professionals por ta a
descobrir petits fragments
d’història escrits en les
mateixes parets entre les
quals transcorre la nostra
vida. Aquest és l’objectiu que
ens porta a parlar de Joan Roca
Pinet i dels seus projectes, com a
testimoni d’una trajectòria vital i d’unes
circumstàncies històriques que mereixen ser
recordades.
Joan Roca Pinet,
cap a 1914. AH
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J
oan Roca Pinet va néixer a
Girona el 19 d’agost de 1885
en el si d’una família benes-
tant. El pare, Enric Roca
Nogués, era advocat, i la mare, Dolors
Pinet Escarpenter, provenia d’una
família de farmacèutics. Fou la profes-
sió del pare el que comportà el trasllat
de la família a Girona, després que
Enric Roca guanyés unes oposicions a
la Diputació.
L’any 1910 Joan Roca Pinet va
obtenir el títol d’arquitecte a l’Escola
Superior d’Arquitectura de Barcelona
amb el projecte final de carrera «Pro-
yecto de Universidad», i tot seguit va
iniciar una sòlida trajectòria professio-
nal que va anar més enllà del despatx
particular. L’any 1913 fou nomenat
arquitecte municipal d’Olot (al con-
curs s’hi havien presentat Rafael Masó
Valentí, Isidre Bosch Bataller i Josep
Domènech Mansana), i l’any 1918
deixà el càrrec en ser nomenat arqui-
tecte d’Hisenda i responsable del
cadastre de la província de Girona.
L’any 1932 va ser nomenat delegat del
Col·legi d’Arquitectes a Girona.
Com en tants altres casos, aquesta
trajectòria es va veure estroncada per
la Guerra Civil. L’any 1942 Roca va
ser condemnat a un extrañamiento que
l’obligà a abandonar la ciutat de Giro-
na i establir-se a més de mil quilòme-
tres. Es traslladà llavors a Sanlúcar de
Barrameda (Cadis). El destí escollit no
era fortuït, ja que en aquesta ciutat hi
residia un cunyat que el va ajudar a
situar-se. El 7 d’abril de 1942 Joan
Roca va demanar la baixa al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i es donà
d’alta al Col·legi d’Arquitectes
d’Andalusia. Paral·lelament, l’11 de
febrer de 1942 la Junta Superior de
Depuración de la Dirección General
de Arquitectura l’havia condemnat a
cinc anys d’inhabilitació per a càrrecs
públics, directius i de confiança.
L’exili de Roca Pinet es va acabar
el maig de 1946, en què tornà a Giro-
na. Va ser el començament d’una
etapa dura i difícil. L’any 1949 fou
admès a la llista de perits arquitectes
del COAC i durant els anys següents
projectà moltes cases de les anomena-
des a l’època de tipo modesto, tant a
Girona com als pobles d’Anglès, Cassà
de la Selva, la Cellera de Ter, Caldes
de Malavella, etc. A la costa, projectà
també algun xalet d’estiueig a les
zones de Platja d’Aro i l’Estartit.
Joan Roca Pinet va morir a Giro-
na el 16 de gener de 1973 a l’edat de
87 anys. La seva trajectòria professio-
nal va abraçar des del modernisme a
l’arquitectura contemporània, passant
pel noucentisme i el racionalisme,
amb bons exemples de cadascun
d’aquests períodes.
Trajectòria professional 
Joan Roca Pinet inicià la seva carrera
professional amb la reforma d’una casa
de la Rambla de Girona, que es va
convertir en una de les seves obres més
conegudes. L’any 1912 dotà la casa
Norat d’una façana modernista de sug-
gestius esgrafiats, amb motius florals i
tribuna amb escultures de figures feme-
nines, que remet a l’obra de Domènech
i Muntaner, un dels seus mestres. Ager-
manada estilísticament amb l’Escola
Municipal de les Planes d’Hostoles
(1912), és una construcció resolta en
planta baixa i distribuïda a partir de tres
cossos, en la qual destaca el tractament
ornamental de la façana, especialment a
partir de l’ús de la ceràmica i la forja.
Durant aquests primers anys
d’exercici professional Roca Pinet fa
ser nomenat arquitecte municipal
d’Olot (1913-1918). Dels diversos
projectes que hi desenvolupà cal des-
tacar l’Eixample Malagrida (1916), on
donà forma al somni olotí de Manel
Malagrida, ric indià que havia fet for-
tuna a l’Argentina i que plantejava un
model d’eixample en ciutat jardí amb
zones verdes i xalets aïllats. Seguint els
ideals del promotor, entre el passeig
Barcelona i el riu Fluvià es van dibui-
xar dos grans cercles radiocèntrics que
simbolitzaven Espanya i Amèrica,
amb un nexe d’unió: el pont de
Dels projectes que desenvolupà a Olot cal destacar l’Eixample
Malagrida (1916), on donà forma al somni olotí de Manel
Malagrida, ric indià que havia fet fortuna a l’Argentina
Joan Roca Pinet amb els seus companys de promoció 
en el viatge de fi de carrera a Venècia, l’any 1909. 
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Don Ramon de Berenguer, 
un home que donava llum
Un dels clients de Joan Roca Pinet a la ciutat de Girona era D. Ramon de Beren-
guer, per al qual va reformar les centrals elèctriques de Bescanó i va construir de
nova planta la central elèctrica Berenguer, als carrers Antic Roca i Migdia, avui
desapareguda. Es dóna la circumstància que l’escriptor Miquel de Palol va treballar
més de cinquanta anys per a Ramon Berenguer i va recollir en el seu llibre Girona i
jo el record d’aquella relació. És per això que no ens hem pogut estar de transcriure
alguns fragments del llibre on es retrata l’ambient i el personatge del comte de
Berenguer a l’època en què era client de Joan Roca Pinet.
«Don Ramon de Berenguer –un dels aristòcrates gironins més populars i simpà-
tics– era propietari de la central elèctrica que des de la presa de Bescanó i el petit
salt d’aigua del rec Monar, a la plaça del Molí, donava llum a la ciutat: unes bom-
betes de filament de carbó, que a penes si aclarien més enllà d’un membre al seu
entorn i que en moltes cases particulars alternava amb la fumosa flameta dels
quinqués de petroli –a l’empresa del qual (sigui dit de passada) jo havia anat a
raure, per a treballar-hi i aconseguir totes les alternatives possibles per a perdurar-
hi més de cinquanta anys de la meva vida [...]
»Era un dels homes més paradoxals que he conegut. Haver conviscut amb ell,
fins a la seva mort, intervenint en els seus negocis, com a secretari particular i con-
fident, potser me l’ha desenfocat de la realitat, o bé he valorat massa les divergèn-
cies del seu caràcter.
»A contracor dels consells tradicionals dels seus, posseïts d’aquella noblesa terras-
sana que considerava denigrant qualsevol negoci industrial i burgès, s’havia llançat
amb l’entusiasme de la joventut a l’atrevida empresa sense coneixements ni afany de
més riquesa. Jo crec que va fer-ho més com un acte orgullós de rebel·lia, que res més.
»Acabava de guanyar un plet de molts anys, per a la propietat i utilització dels
saltants del Ter, i va prendre’n possessió efectiva. De més a més satisfeia aquell
goig que per tot el que era modern sentia, de jugar amb els darrers invents, ja fos
l’automòbil o bé l’electricitat.» (Miquel de Palol. Girona i jo. Pòrtic. Barcelona,
1972. Pàgines 114 i 223)
Casa Norat, a la Rambla de Girona.
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Central elèctrica Bassols d’Olot.
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Joan Roca Pinet, agenollat, i Miquel de Palol cap a l’any 1915,
anant a Bescanó, durant la construcció de la Central Elèctrica Berenguer.
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Colom. Del projecte, iniciat el 1916,
se’n construí la primera fase, dedicada
a l’hemisferi espanyol, mentre que la
segona, l’hemisferi americà, la projectà
el 1926 Josep Esteve Corredor i no
arribà a veure la llum. El que sí que es
va construir va ser el pont de Colom,
enderrocat després de la Guerra Civil. 
Coincidint amb el seu període
com a arquitecte municipal d’Olot,
l’estil de Roca Pinet va evolucionar:
defugí les formes modernistes que
l’havien caracteritzat fins llavors i va
començar a utilitzar el llenguatge cen-
treuropeu introduït per Rafael Masó.
Els crítics veuen el ressò de les formes
que Masó utilitzà a la casa Masramon
d’Olot (1913-1914) en les obres de
Roca Pinet d’aquests anys, tant equi-
paments industrials com habitatges. És
el cas de la central elèctrica Bassols
(1916-1917) i la fàbrica Descals (1917)
d’Olot, i la casa Rigau (1914-1915) i
la casa Dalmau (1917) de Girona.
Aquest estil, caracteritzat per
l’abandó del curvilinialisme modernista
i l’acceptació del gust geomètric deri-
vat de la Secessió Vienesa, es va conso-
lidar en les obres dels anys vint. Un
bon exemple el trobaríem a la desapa-
reguda central elèctrica Berenguer
(1922-1924) del carrer Antic Roca de
Girona, un edifici encarregat per
Ramon de Berenguer i de Llobet,
comte de Berenguer i marquès de Gar-
cillano, per al qual Roca Pinet havia
treballat anteriorment en la reforma de
dues centrals elèctriques en el terme
municipal de Bescanó: la de Vilanna
(1913-1916) i la de Bescanó (1916).
Un altre edifici representatiu
d’aquest període, i que encara es con-
serva, és l’antiga sala de ball del passeig
Canalejas de Girona, un edifici pro-
jectat l’any 1925 per a Miquel Ferrer
que al llarg dels anys ha tingut diver-
sos usos. Els anys 40 es va habilitar per
a la fàbrica d’espardenyes Gavaldà, i
l’any 1955 els baixos varen ser ocupats
pel garatge Sarfa i la planta pis per
l’Hotel Rio. Actualment l’edifici, que
segueix essent de propietat privada, ha
estat remodelat per ubicar-hi la sala de
teatre La Planeta. 
Del mateix any que la sala de ball
de Girona és la reforma del cinema
Ideal Park d’Olot. Roca ja havia inter-
vingut temps abans en el mateix edifi-
ci, quan assumí la direcció d’obra del
projecte de teatre signat per l’arquitec-
te barceloní Andreu Audet el 1912.
En la reforma de l’any 1925, hi afegí
un cos de façana i integrà l’edifici a la
plaça Clarà. El projecte va tenir en
compte el caràcter porxat de la plaça,
així com els seus mòduls classicistes.
Altres obres interessants de la
dècada dels anys vint són el projecte
no realitzat d’escorxador per a Port-
bou (1923), el garatge Sacrest (1926),
la fàbrica Subiràs-Sacrest (1927-1929)
i la casa Masllorens (1927) a Olot, i
l’Editorial Dalmau Carles Pla (1927)
de Girona.
Els canvis socials que es produïren
els anys trenta es van veure reflectits
en l’arquitectura en un nou estil: el
racionalisme. El llenguatge de Roca
Pinet evolucionà un cop més, i va
recollir els postulats racionalistes en
obres com la casa Puig (1934) de la
pujada de la Llebre de Girona. Aquest
edifici plurifamiliar està plenament
integrat al carrer esglaonat on s’ubica i
presenta un coronament horitzontal
que engloba en un sol volum les
diverses alçades. La casa Puig conté els
L’any 1940 fou condemnat a un 
estranyament que l’obligava a residir a 
més de mil quilòmetres de la seva ciutat
Planta general de l’Eixample Malagrida d’Olot. 
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trets que van esdevenir característics
del racionalisme: la coberta plana, les
baranes de barrots horitzontals i
l’agrupació de finestres en franges,
sovint remarcades amb motllures
superiors i inferiors.
Altres exemples del seu nou estil a
Girona són la botiga Oriol Carbó
(1929-1932), la casa Carbó (1935) i
les tres cases per a obrers de la traves-
sia de la Creu (1936), que projectà
amb Josep Esteve i Josep Claret. A
Figueres el racionalisme de Roca
Pinet es posà de manifest a obres com
la casa Molist Anell (1934) i la casa
Blanch (1935), on seguí les tendències
d’altres col·legues seus a la ciutat com
Pelayo Martínez Paricio, Emili Blanch
Roig i Ricard Giralt Casadesús.
L’any 1937, en plena Guerra Civil,
l’Ajuntament de Girona volia cons-
truir una casa de lloguer al carrer Pau
Casals, actual carrer Santa Clara, al
costat del pont de Pedra. El solar, que
estava ocupat per una antiga indústria
en runes, havia estat comprat pel con-
sistori, que n’havia acordat l’enderroc.
Quan el Sindicat d’Arquitectes de
Catalunya va rebre l’encàrrec, assignà
l’obra a Joan Roca Pinet. El projecte,
que no es va arribar a construir, pre-
veia la distribució de tres botigues a la
planta baixa i de quatre habitatges de
lloguer a cadascuna de les quatre plan-
tes. El conjunt participava del llen-
guatge racionalista propi de l’època.
Casa Rigau de Girona. Garatge.Garatge Sacrest d’Olot. Casa Dalmau de Girona.
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Central elèctrica a Bescanó. Central elèctrica a Vilanna.
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El trencament que a tots nivells
representà la Guerra Civil també va
estroncar la trajectòria professional de
Roca Pinet. L’any 1940 fou condem-
nat a un estranyament que l’obligava a
residir a més de mil quilòmetres de la
seva ciutat. Per motius familiars,
l’arquitecte s’exilià a Andalusia, on va
continuar exercint la seva professió.
Dels anys que va viure fora de Cata-
lunya es coneixen quatre projectes
seus: un a Algesires i tres al municipi
de Sanlúcar de Barrameda (Cadis). A
Algesires projectà la casa de lloguer
Garriga Puig, i a Sanlúcar de Barra-
meda, dues propostes per al Grupo
Escolar Mixto José Antonio (1942), la
llotja per a la Confraria de Pescadors
(1944) i la reforma i ampliació de
l’Hotel Llover (1944), actualment
enderrocat.
A partir de l’any 1946 Joan Roca
Pinet tornà a exercir a la demarcació
de Girona, on va projectar moltes
cases de renda limitada. Coincidint
amb el creixement de la Costa Brava,
va construir alguns xalets i hotels,
entre els quals destaquen la reforma i
ampliació de la fonda Gambina de
Colera (1960-1962) i la desapareguda
casa Moret de l’Estartit (1963).
Durant la dècada dels seixanta pro-
jectà a Girona dues obres importants:
la capella evangèlica del carrer Juli
Garreta (1963) i el desaparegut bloc
d’habitatges del carrer de la Rutlla,
número 10-12 (1966).
Joan Roca Pinet als arxius 
Resseguir la trajectòria professional
d’un arquitecte significa contemplar i
valorar els seus edificis dins el con-
text urbà en què foren dissenyats i
seguir la petja documental dels seus
projectes als arxius on s’han conser-
vat. Ambdues lectures són impor-
tants, perquè ens aporten informa-
cions que es complementen. La visió
de l’edifici dempeus al carrer és quel-
com més que una presència estàtica
que convida a reflexionar sobre el pas
del temps en els objectes; sens dubte
la seva observació és molt més inte-
ressant si coneixem també el projecte
original de la casa, tal com l’arquitec-
te el va concebre. A més d’informa-
cions fonamentals com la data en què
fou projectat, que ajuda definitiva-
ment a comprendre el context de
l’època que el va generar, el projecte
en paper conté dades reveladores per
copsar el valor patrimonial dels edifi-
cis que desperten el nostre interès.
Una bona part d’aquesta informa-
ció complementària la podem trobar
en la memòria del projecte, document
Editorial Dalmau Carles Pla. 
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Projecte de la casa Pujol. 
A Figueres, el racionalisme de Roca Pinet 
es posa de manifest en obres com la casa 
Molist Anell (1934) i la casa Blanch (1935)
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que no sempre s’ha conservat. En la
memòria s’expressa la voluntat del pro-
pietari que encarrega el projecte i
també la voluntat de l’arquitecte, a més
de dades descriptives sobre el seu
emplaçament, que pot haver variat pel
creixement de la ciutat, l’obertura de
noves vies, la proximitat d’equipaments
en origen inexistents, etc. Així doncs,
la consulta dels documents d’arxiu com
a fase prèvia o paral·lela al treball de
camp es revela com una tasca apassio-
nant per a l’investigador, plena de des-
cobertes, sorpreses i també decepcions. 
En el cas de Joan Roca Pinet,
bona part dels seus projectes els tro-
bem custodiats a l’Arxiu del Col·legi
d’Arquitectes, Demarcació de Girona.
El Fons Joan Roca Pinet de l’esmentat
arxiu, donat per la família l’any 1973,
està format per 134 projectes datats
entre 1912 i 1969 i 129 imatges de les
seves obres, de l’arquitectura dels seus
contemporanis (Antoni Gaudí, Lluís
Domènech i Montaner, Josep Puig i
Cadafalch, Joan Rubió Bellver...) i
també de records dels seus viatges.
L’estudi d’aquest fons documental per-
met gaudir d’una bona perspectiva del
conjunt de l’obra de Roca Pinet, ja
que s’hi troben representades totes les
seves etapes professionals, des del seu
inici, amb el projecte de reforma de la
casa Norat de la Rambla de Girona,
fins als darrers projectes de final dels
anys seixanta, on dominen els habitat-
ges de tipus econòmic. 
Una mostra representativa de la
composició del Fons Roca Pinet es
presentà l’any 2004 a l’exposició
comissariada per l’Arxiu Històric
«Joan Roca Pinet. Fons d’Arxiu», la
qual va encetar un cicle que dóna a
conèixer els fons dipositats a l’Arxiu
del Col·legi d’Arquitectes i que al
mateix temps es poden consultar per
Internet. 
A més del Fons Roca Pinet del
COAC, també podem resseguir la petja
professional de l’arquitecte en els arxius
dels diferents llocs on va treballar. Són
els casos de la ciutat d’Olot, on va exer-
cir el càrrec d’arquitecte municipal, i
també de Figueres i Girona.
A Olot, estudiant les llicències
d’obres custodiades a l’Arxiu Munici-
pal, descobrim els projectes privats de
Roca Pinet, datats entre 1914 i 1930,
que s’afegeixen als realitzats com a
arquitecte municipal entre 1913 i
1918. El ventall de tipus arquitectò-
nics de Roca a Olot és complet i
variat: des de casetes fins a cases se-
nyorials i edificis industrials. 
A l’Arxiu Municipal de Figueres
es poden consultar 190 projectes seus
datats entre 1915 i 1936. Pel que fa
als tipus, hi dominen les cases entre
mitgeres de planta baixa o planta i pis
amb pati al darrere, construïdes en els
barris en expansió a la ciutat, i algun
petit edifici industrial.
A l’Arxiu Municipal de Girona
també es pot resseguir la trajectòria
professional de Roca Pinet. La sèrie
de projectes conservats s’inicia l’any
1912, s’interromp el 1936 i es reprèn
el 1947, en un reflex dels períodes de
guerra i postguerra.
En definitiva, l’estudi de l’obra de
Joan Roca Pinet posa noms i dates a
una història personal que alhora per-
met avançar en el coneixement del
conjunt de la història de l’arquitectu-
ra gironina del darrer segle. Seguint
aquest fil, s’obren noves possibilitats
de recerca que sens dubte han de
contribuir a un millor coneixement
del nostre passat recent com a giro-
nins i catalans. 
Gemma Domènech 
és doctora en història de l’art; 
Rosa Maria Gil és historiadora i arxivera; 
i Sara Manté és arquitecta
Projecte de la casa Moradell. 
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Central elèctrica Berenguer, 
al carrer Antic Roca de Girona. 
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